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Передачи телевидения интернет, научно-популярные кинофильмы, 
журналы, книги рассказывающие студентам о современных достижениях и 
нерешенных проблемах в интересной занимательной, и доступной форме. 
Это приводит к тому, что студенты о многом слышали, сообщаемые на 
уроках сведения не являются для них новыми, их трудно удивить. Это все 
побуждает искать новые методы и средства обучения, способствующие 
развитию интереса к предмету и активизирующие познавательную 
деятельность обучающихся.  
Цель данного курса - разработка курса по звукозаписи для студентов 
педагогического вуза. 
Объектом исследования является профессиональная подготовка 
будущих учителей. 
Предметом исследования – курс звукозаписи для будущих учителей. 
Гипотеза данного исследования может быть сформулирована 
следующим образом: курс звукозаписи для студентов педагогических вузов 
позволит им в школе вести подобный курс для учащихся 
Поэтому основными задачами данной работы считаем: 
- Формирование и развитие у обучающихся устойчивого 
познавательного интереса к предмету изучения; 
- Развитие творческих способностей и познавательной 
самостоятельности студентов   
Реализацию этих задач осуществляю через использование следующих 
компонентов: 
 - повышение мотивации обучения. 
- выполнение практических и творческих заданий. 
- решение технологических задач.. 
- проведение нестандартных уроков, дидактических игр. 
- осуществление межпредметных связей. 
- практическая направленность обучения. 
- учет индивидуальных особенностей учащихся. 
Результативность: 
- формируются такие качества, как ответственность, настойчивость, 
любознательность, стремление к активной познавательной деятельности; 
- вырабатывается умение самостоятельно добывать знания и применять 
их на практике; 
- создается ситуация общения на занятиях, позволяющие каждому 
ученику проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в 
способах работы; 
- создается обстановка для естественного самовыражения учащегося; 
- развивается устойчивый интерес к предмету; 
- на занятиях создается ситуация успеха для каждого. 
Все это необходимо учитывать при формировании курса, к 
формированию которого необходимо подойти путем изучения способов 
управления познавательной деятельностью в учебном процессе, мотивации 




Исходя из требований ФГОС изучение предметной области 
«Технология» должно обеспечить формирование метапредметных 
результатов: 
- практическая деятельность ( преобразующая, созидательная, 
творческая); 
- межпредметный уровень; 
- использование знаний в социально значимой деятельности- 
деятельности по изготовлению изделий, полезных в быту; 
Личностно-значимых результатов- определение своего назначения, 
самооценки личности. 
На основе развития познавательных интересов, учебных мотивов, 
мотивов достижения успехов, социального признания идёт формирование 
личностных и метапредметных универсальных учебных действий, 
необходимых для овладения ключевыми компетенциями, составляющими 
основу умения учиться. 
Поэтому считаем, что одним из важных компонентов является 
формирование мотивов обучения, развития познавательных интересов, 
активной познавательной деятельности учащихся. 
Эффективность освоения любого вида деятельности во многом зависит 
от наличия  мотивации. Чтобы студенты эффективно выполняли тот или 
иной вид деятельности, у них должен быть интерес. 
Планируемые результаты обучения: 
1. Сформированность устойчивого познавательного интереса к 
предмету. 
2. Достигнутая качественная динамика мотивации учебной 
деятельности. 
3. Создание положительного эффекта благоприятных условий для 
развития каждого обучающегося. 
4. Включение школьников в различные виды познавательной 
деятельности. 
5. Уметь сотрудничать, работать в коллективе, в команде. 
В новых условиях задачей учителя является организация деятельности 
ученика, процесса самостоятельного поиска информации, применение 
полученных знаний в решении познавательных, учебно- практических и 
жизненных проблем. 
Особенность предмета технологии в том, что он имеет практико- 
ориентированную направленность. Именно он выполняет « цели образования 
XXI века: 










ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМЫ  И ОСОБЕННОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
ВУЗЕ 
 
Выпускники вузов сталкиваются с проблемой трудоустройства. Это 
может быть связано с изминившимися требованиями к специальности или 
осложнениями на рынке труда. И проблема, когда молодой специалист 
начинает работать специальности или вынужден по по разным причинам 
менять работу на более доходную или более соответствующую его 
критериям – очень сильно распространена на сегодняшний момент. 
Поэтому предстоит узнать, что происходит в системе дополнительного 
образования в вузе и насколько эта система востребована? 
Система дополнительного образования в университетах  ставит свою 
главную цель – это открытое образование, которое позволяет человеку 
развиваться, выбирать различные виды деятельности, в которых он 
самоопределяется. Социализация и саморазвитие обучающихся может стать 
более эффективна благодаря возможностям дополнительного образования. 
Высшее учебное заведение имеет хорошую, и самое главное –реальную 
возможность принять статус данного образования как уникальный способ 
увеличения уровня мотивации новой личности и высокого уровня развития 
общества.  
Дополнительное образование в университете необходимо для решения 
задач развития индивидуальности студентов, социально-культурного и 
экономического развития. Замечу, что возможности общего образования в 
полной реализации этой задачи не могут быть выполнены, в силу своих 
ограничений. И несмотря на попытки изменить его содержание и форму, оно 
по-прежнему сосредоточено главным образом на достижении объективных 
образовательных результатов, оно не готово обеспечить необходимый 
уровень мотивации, дать возможность для свободного выбора 
образовательного пути. 
Дополнительное образование в вузе создает особые возможности для 
развития образования в целом, в том числе и для приоритетного обновления 
его содержания. Вуз - это инновационная платформа для разработки 
образовательных программ, моделей и технологий. В то же время - 
эффективное использование потенциала образования предполагает 
использование современных решений, как в области контента и технологий.  
На университетском уровне  решаются задачи удовлетворения 
основных человеческих потребностей, но на первом плане окажутся 
ценности личностного роста и самовыражения. Это можно представить себе 
как переход от цели доступности и обязательности общего образования к 
цели проектирования пространства дополнительного образования для 
самореализации личности. Ведь образование это не только средство усвоения 
универсальных норм и культурных моделей, но и прекрасная возможность 
для реализации самого главного процесса развития человека: поиском своего 
места в обществе – индивидуализации.  
В университете - дополнительное образование рассматривается не 
только как «подготовка к жизни», но и, по сути, как принятие того, что 
процесс саморазвития непрерывен и увлекателен. Здесь студенты могут 
творить, планировать, переносить накопленный опыт на окружающую 
действительность, стремясь к полному раскрытию своей творческой 
деятельности. Дополнительное образование основано на свободе мысли и 
действий, творчестве, умении работать в команде, привлекать к своей 
деятельности единомышленников. 
 Благодаря дополнительному образованию в вузах происходит  
развитие потенциала человека, формирование научной, инженерной, 
культурной и политической элит нашей страны. Сегодня традиционные 
источники высокой конкурентоспособности (например:  уровень 
технологического развития производства) утрачивают свое значение. 
 Критерии национального успеха концентрируются на человеческом 
факторе. Конечно на содержание и формы образования чеовека влияют 
практически все особенности его местоположения, такие как: 
географические, демографические, экономические, социальные. 
Дополнительное образование обладает огромным потенциалом для 
обеспечения передачи культурных традиций. 
Как  инструмент  - дополнительное образование требует четкого 
определения его задач в каждом субъекте Российской Федерации (например: 
социально-экономический, социокультурный и т.п.).  
В Уральском государственном педагогическом университете такой вид 
образования актуален, так как обеспечивает способность студента 
включиться в социальные процессы, деятельности, общения, формы 
мышления. Для этого необходимы индивидуальные образовательные 
стратегии, которые смогут быть реализованы только в уникальных 
организованных образовательных форматах, но и в других областях жизни 
студентов вуза.  
Дополнительное образование выступает в качестве механизма 
формирования ценностей и мировоззрения и направлено на решение таких 
проблем, как: 
- Становление студенческой личности: осознание места в обществе и 
направления своего жизненного пути, принятие личной ответственности, 
адаптация к изменениям в мире, цель раскрыть и развивать свои 
способности. 
- Успешная социализация студента, его подготовка для эффективного 
функционирования в современной социуме, его укрепление терпимости, 
создания атмосферы социального партнерства и т. д.  
- Воспитание  нравственного мировоззрения и корректного этическое 
поведения молодежи, рассмотрение их личной социально-профессиональной 
карьеры.  
Дополнительное образование в уральском государственном 
педагогическом университете развивается очень стремительно. 
Новые тенденции развития профессий на рынке труда приводят к 
необходимости увеличения количсетва программ непрерывного образования, 
основанных на освоении студентами современных технологий, 
обеспечивающих их профессиональное самоопределение, а также их в 



















Курс предусматривает обучение студентов основам звукозаписи (роль 
звукоинженерии в медиа-сферах, управление и грамотное владение навыками 
звукорежиссера и т.д.). 
Реализация курса соответствует «Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» 
(Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008  № 1662-р), а также 
«Стратегии инновационного развития России до 2020 года» (Распоряжение 
Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р); позволит показать 
необходимость и значимость изучения и освоения опыта в сферах 
деятельности, обозначенных в названиях изучаемых программ; разработать 
уникальную работу программу школы; распланировать, подготовить и 
удачно внедрить программу в учебный процесс; обеспечить эффективность 
дальнейшего саморазвития и самореализации учащихся в данных областях, 
на основе знаний, полученных в процессе изучения программы данного 
курса 
 
2.2. Педагогическое обоснование курса 
 
Компетентностный подход не отрицает значение знаний, но он 
акцентирует внимание на способности использовать полученные знания ( с 
помощью ключевых компетенций- информационных, коммуникативных и т. 
д.) 
Компетентностный подход – формирование комплекса универсальных 
учебных знаний и умений, различных видов деятельности и развитие 
самостоятельности. Одна из составляющих качеств образования – 
компетентность в решении реальных проблем и задач, возникающих в жизни. 
Такая компетентность может быть сформирована в процессе решения 
проблем современной жизни. 
Формированию ключевых компетенций способствует системно-
деятельностный подход в обучении, который лежит в основе ФГОС. 
Основная инновация и новизна образовательного процесса заключается в 
деятельностном подходе - это формирование личности через активную 
деятельность самих учеников. « Единственный путь, ведущий к знанию – это 
деятельность» (Б. Шоу). Чтобы ребёнок развивался, необходимо 
организовать его деятельность. Деятельность, лишённая смысла не приносит 
плодов образования. 
Развитие познавательной мотивации как условие успешной 
деятельности обучающихся. 
Мотивация – внутреннее побуждение к деятельности. 
Главная задача мотивации - такая организация учебной деятельности, 
которая максимально способствовала бы раскрытию внутреннего 
мотивационного потенциала личности. « Деятельность без мотива не бывает» 
(А. Н. Леонтьев.- психолог) 
Познавательный интерес связан не только с формированием 
предметных , но и личностных УУД. Именно благодаря отношениям, 
которые складываются в процессе общения, и создают благоприятную 
атмосферу, формируя познавательную активность. 
В основе познавательной деятельности лежит принцип успешности 
обучения – это методы стимулирования, формирования ответственности и 
обязательности, методы развития познавательного интереса. Данная группа 
методов предполагает формирование личностной значимости обучения. 
«Прежде, чем призвать ребёнка к какой – либо деятельности, 
заинтересуй его, позаботься о том, чтобы обнаружить, что он готов к этой 
деятельности, что у него напряжены все силы, необходимые для неё» ( Л. С. 
Выготский). Когда человек ставит себе вопрос « Для чего я это делаю?», « 
Где мне это пригодится?», обучение приносит свои плоды - развивается 
познавательная активность и формируются умения. 
 
2.3. Методы реализации 
 
- Осуществление набора учебных групп, путем привлечения студентов 
посредством объявлений в СМИ и социальных сетях; 
- Подготовка материально-технической базы проекта, нахождение 
помещения, утверждение рабочей программы; 
- Проведение занятий по календарно-тематическому плану; 
- Проведение практических занятий в каждой набранной группе, так и  
в индивидуальном плане (с теми учащимися, кто нуждается в консультации 
по пройденному материалу); 
- Систематическая организация показательных мероприятий для 
обучающихся по программе данного курса (применяются все полученные 
навыки); 
- Самоанализ деятельности рабочей группы для улучшения качества 
выполнения поставленных задач; 
 
2.4. Тематическое планирование 
 
Имея представление о том, как необходимо реализовать программу 
курса - учебный процесс должен быть систематизирован таким образом, 
чтобы абсолютно всем учащимся было нетрудно ориентироваться в разделах 
курса и иметь четкое представление о тематиках программы. 
Так как данный курс сам по себе является достаточно специфичным, 
считаю необходимым отметить некоторые особенности, которые обозначат 
его уникальность среди всех ему подобных по направлениям: 
• Большое количество разделов курса (избегая тафталогий с 
тематическим планированием любого другого курса – я смогу рассказать 
учащися намного больше теоретического материала) 
• Углубленное изучение тем внутри разделов (для формирования всех 
необходимых компетенций и конкретизированных знаний) 
• Принцип «Изучения нового материала с интенсивным повторением 
предыдущих тем, изученных до экватора» (подробнее об этом принципе 
будет рассказано далее) 
• Внедрение практики по мере ее необходимости (в случае 
некорректного восприятия теоретических занятий) 
• Проведение индивидуальных занятий с учащимися (по желанию; для 
коррекции полученных знаний и т.п.) 
Учитывая все выше указанные особенности, можно составить 
подробное тематическое планирование, направленное на его реализацию в 
студенческой среде. 
Для начала мы должны определится с количеством часов, кототрых 
будет достаточно для грамотной и качественной организации учебного 
процесса (учитывая возможные отмены занятий в связи с государственными 
праздниками, внутривузовскими мероприятиями, основной учебной 
деятельностью студентов). Разработав примерный план разделов и тем моего 
курса, можно сказать, что общее количество времени на его реализацию 
составит около 36 часов. 
Занятия будут проводится один раз в неделю в заранее оговоренное с 
учащимися время на вводном занятии (ниже представлен календарно-
тематический план курса). 
Чтобы тематическое планирование имело презентабельный вид и в нем 
было просто ориентироваться – я решил сделать его в виде электронной 
таблицы (Рис. 2), в которую я вносил дату проведения занятия, его тему, а 
также краткое содержания занятия. Также, составляя данные отчеты, я 
получил большой опыт в ведении и разработке структуры журнала 
посещаемости занятий студентами. В нем я решил сделать акцент на его 
визуальном оформлении, для более удобного восприятия и поиска нужных 
мне отметок. 
 
2.5. Организация учебного процесса 
 
Для того чтобы занятия данного курса проводились в подходящих для 
него условиях, встал вопрос о помещении для организации занятий. 
Институт математики, физики, информатики и технологий УрГПУ мог 
предоставить возможность реализовать данный курс : были предоставлены 
учебные аудитории – 51 и 14. Обе аудитории имеют хорошую вместимость, 
необходимую для учебного процесса материальную базу а так же 
возможность проводить в них занятия после основных учебных смен. 
На организованном мною вводном занятии, вместе с пришедшими ко 
мне студентами, мы определились с датами и временем проведения наших 
занятий. Был получил хороший отклик от студентов. Это послужило 
хорошей мотивацией в процессе реализации курса.  
Помимо теоретических занятий и занятий в форме «круглого стола», 
мною были организованы и практические занятия, на которых у меня была 
возможность использовать как имеющееся у меня, так и имеющуюся у 
института материальную базу, для обеспечения полноценности проводимых 
занятий (практические занятия, по большей части, были частью 
теоретических занятий). 
Для студентов, желающих обсудить интересующие их вопросы, также 
были организованы дополнительные занятия, где каждый мог задать 
интересующие их вопросы по темам проведенных занятий. 
Вся деятельность студентов отмечалась в электронном журнале для 




















2.6. Учебно-тематическое планирование занятий 
 






Набор: рекламирование курса. 







Вводное занятие: инструктаж по ТБ, 
правил поведения в актовом зале, 
организационные  моменты, 





      
 
 
2. Микширование. Понятие концертного 
звука. Микшерные пульты. 
26 6 20 
2.1 
 
Основные принципы устройства 







Обзор типов концертного звука, 
концертного комплекса. 





















  2 
2 










Задняя панель микшера 
  2 
2 
3. Усиление, обработка и микширование 
звука. 
32 4 28 





Применение эквалайзера в работе. 
Параметрические и графические 
эквалайзеры. 

















Мощность звука. Его особенности 





Типы акустических систем 
Применение акустики. Схемотехника 
концертного комплекса 
  2 
2 
 
3.12 Подготовка и отстройка тех. обеспечения 
участниками курса для предстоящих 
мероприятий 
  4 
3.13 
 
Применение знаний учащихся на 
мероприятиях  
  4 
 Итого занятий за полугодие 68 18 48 
4 Компоновка и сборка концертного 
комплекса. Сведение звука. 
24 6 18 
4.1 Просмотр документальных фильмов о 
работе звукооператоров. 
 4  
4.2 Обсуждение фильмов. Нахождение 
связей между звукооператорством и 
звукозаписью 




Использование рабочего пространства 
основного микшерного пульта. 





Отстройка звуковго комплекса. 




Сведение. Звуковой баланс. 
Изучение проблем и противоречий в 
процессе сведения 




Отстройка уровня звука. 
Предохранение слуха. Осн. правила 
  4 
2 






















Настройки программы под  опред. задачи  




Поддерживаемые звуковые форматы. 
Экспорт/импорт. 





Сочетания клавиш для упрощения 
работы. 
Запись и редактирование.  










Запись с микрофона. 
Пауза. Дублирование. Разделить. 
Микширование и разделение звука. 
Удаление шума. 
Примеры редактирования звука. 
Разделение дорожек стереозаписи. 
Наложение голоса на фоновую музыку 
Быстрая транспортировка аудио 










Плагины. Их применение 
Аппаратная совместимость и 
целесообразность использования 
плагинов 
  2 
2 
5.21 Создание работы учащимися на основе 
полученных знаний  
  4 
6. 
 




Подведение  промежуточных итогов. 









Создание индивидуальных работ 
учащимися. Проверка и коллективное 
обсуждение. Корректировка ошибок 
Подведение итогов курса 











Методическое и техническое обеспечение образовательной программы 























































































































































































































2.7. Краткое содержание изучаемого курса 
 
Дата: - 
Тип занятия: изучение нового 
материала 
Основная деятельность: обсуждение 
темы занятия с учащимися 
(постановка проблемы и связей 
профессиональных деятельностей) 
Тема: Нахождение связей между 
звукооператорством и звукозаписью 
Форма: лекция (презентация), беседа, 
диспут 
 
Краткий опорный конспект: 
 
Звукооператора путают со звукорежиссером, но, несмотря на то, что 
работают они над одним делом - это две разных профессии. Звукооператор – 
это тот, кто отвечает за качество записываемого звука. Звукорежиссёр 
выполняет гораздо больше задач, он командует всеми операторами по звуку.   
 
Профессия «звукооператор» появилась практически одновременно с 
современным театром. Специально обученные люди сидели за декорациями 
и с помощью самых разнообразных предметов создавали необходимые для 
сцены звуки. К примеру, катание ядра по полу имитировало раскаты грома, а 
рассыпаемый горох – шум дождя, еще специалисты могли изобразить пение 
птиц, ржание лошадей, лай собак. 
 
Эта специальность не подходит людям, которые не могут работать в жёстких 
рамках. Противопоказаниями являются заболевания центральной нервной 
системы, проблемы с сердцем и сосудами, слуховым аппаратом, приступы 
головокружения. 
 
На концертной площадке звукооператор отвечает за качественный живой 
звук и акустику. В студии звукозаписи от него требуется записать певцов или 
артистов, а затем сделать звучание идеальным. 
 
Для профессии важны внимательность, сосредоточенность, аккуратность, 
терпение, наглядно-образное мышление, ответственность. Для работы на 
масштабных мероприятиях (концерты, музыкальные фестивали) и в прямом 
эфире необходимы быстрая реакция и выдержка. Постоянно приходится 
общаться с разными людьми, поэтому звукооператор должен быть 
дружелюбным, спокойным, уметь найти подход к любому человеку. Также 
необходима хорошая физическая форма, потому что часто возникает 
необходимость переносить тяжелую аппаратуру. 
Навыки и знания: 
 
От звукооператора требуется разбираться в технологии создания 
радиопередач, теле- и киносъемок и озвучивания, уметь правильно 
расставлять микрофоны и прочее звуковое оборудование, знать все тонкости 
записи и обработки звука, владеть аналоговыми и цифровыми техническими 
средствами. Также специалист должен уметь обращаться со 
звуковоспроизводящей аппаратурой, специальными компьютерными 
программами, микшировать и проводить звукозапись. Обязательно 
разбираться в особенностях акустики различных помещений, музыкальных 
инструментов и предметов, не лишними будут знания физики звука. 
Результат проведенного занятия: 1. Ознакомление с профессией 
ЗВУКООПЕРАТОР в целом; 2. Характер и моральная подготовка; 3. 
Оглашение необходимых материалов, необходимых для следующего занятия.  
 
Дата:  
Тип занятия: комбинированный 
Основная деятельность: 
Ознакомление с аппаратурой 
Тема: «Оборудование. Акустические 
системы и Микшеры» 
Форма: изучение нового материала, 
дискуссия, мозговая атака. 
 
Краткий опорный конспект: 
 
Акустическая система используется для построения систем домашних 
кинотеатров, проведения конференций в конференц-залах, для инсталяций, 
концертов, стадионов и торговых комплексов. Акустическая система 
(сокращённо, АС) обычно состоит из нескольких блоков, в которые встроены 
динамические головки (динамики) разного типа. Каждый динамик рассчитан 
на воспроизведение определенной полосы частот. 
 
Основное отличие профессиональных акустических систем состоит в их 
более высокой чувствительности к подаваемому на вход сигналу. Используя 
акустику с высокой чувствительностью, можно иметь не слишком мощный 
усилитель, и наоборот.  
 
Наличие усилителя – важная составляющая в аудиосистеме, к которому 
подключаются активная или пассивная акустические системы. Но для 
подключения активных акустических систем необходимо подать линейный 
(аудио) сигнал без оконечного усиления (с предусилителя) и питание 
(сетевое напряжение) к каждой колонке. Для подключения пассивной 
акустики не требуется питания, но необходимо подведение аудио сигнала 
полностью усиленного, т.е. требует наличия внешнего усилителя: либо 
интегральный усилитель, либо предусилитель с усилителем мощности. 
 
Усилитель мощности позволяет увеличить мощность с проигрывающего 
устройства без искажений. Только после прохождения через усилитель аудио 
сигналы можно подавать на акустику и звучать из АС - акустических систем. 
 
Усилители мощности могут выпускаются как: 
 
- моно (аудио сигнал усиливается только для одной АС) 
- стерео (соответственно - для двух акустических систем) 




- и т.д. 
 
Микшерный пульт — это устройство, предназначенное для смешивания 
(микширования), обработки, и маршрутизации звуковых сигналов. 
Данный пульты бывают аналоговыми и цифровыми. Цифровые, в свою 
очередь можно разделить на программные (software) и физические 
(hardware). Последнее деление является несколько условным, поскольку в 
обоих случаях устройство построено на использовании одного или 
нескольких процессоров и программного обеспечения, разница состоит лишь 
в том, что программный микшер использует стандартный компьютер с 
обычными для компьютерных программ методами управления (мышью и 
клавиатурой), а физический — специализированные процессоры с органами 
управления, более похожими на органы управления аналоговых пультов. 
Возможно также и использование различного типа контроллеров, имеющих 
физические регуляторы, для управления программными пультами. 
 
Существуют и гибридные решения — это аналоговые пульты с цифровым 
управлением. 
 
Несмотря на множество конкретных технических решений, все микшерные 
пульты построены на общих принципах и общей архитектуре, понимание 
которых позволяет быстро ориентироваться в конфигурации звукового 
тракта, поэтому мы будем рассматривать, в основном, эти общие принципы, 
независимо от способа их реализации. 
Каналы пульта могут быть монофоническими и стереофоническими. 
 
Рассмотрим типичную структуру монофонического канала пульта. 
Типичная структура монофонического канала пульта 
 
Обычно монофонический канал имеет два входа, обозначаемые mic 
(микрофонный вход) и line (линейный вход), отличающиеся уровнем 
чувствительности и входным сопротивлением. 
Микрофонные входы профессиональных пультов имеют фантомное питание 
со стандартным напряжением 48 вольт, и кнопку включения его для каждого 
канала в отдельности, реже — для группы каналов. Уровни сигналов 
источников имеют очень большой диапазон, поэтому для согласования 
уровня сигнала источника с дальнейшим трактом на входе канала 
присутствует плавная регулировка чувствительности входа, обычно 
обозначаемая термином gain, реже — input sensitivity. Кроме нее, на уровень 
сигнала влияет кнопка pad, ослабляющая входной сигнал на заданную 
величину, обычно 20 дБ. 
 
В этой же точке тракта обычно находится и переключатель mute, 
позволяющий полностью отключить канал, но физически сам переключатель 
находится в нижней части канала пульта, обычно над канальным фейдером. 
За ним следует обрезной фильтр, реже — два. 
 
Если используется только один фильтр — то это всегда High Pass Filter, 
фильтр высоких частот, ограничивающий частотный диапазон сигнала снизу. 
На более сложных пультах имеется возможность регулировки частоты среза, 
и, иногда, даже крутизны спада фильтра. На более простых — просто 
включение фильтра с заранее заданными частотой (обычно в пределах 50 — 
100 Гц) и крутизной спада (обычно в пределах 12 — 18 дБ/окт). Реже 
встречаются варианты, когда на входе имеется и фильтр низких частот — 
Low pass filter. 
 
Далее сигнал поступает на эквалайзер. Эквалайзеры пультов могут быть 
самыми разнообразными, от простейших двухполосных, просто с 
регуляторами высоких и низких частот, до четырех и даже шестиполосных 
полностью параметрических. 
 
После эквалайзера сигнал поступает на блок динамической обработки. В 
аналоговых пультах блок динамической обработки есть в каждом канале 
только в самых дорогих студийных моделях, в пультах средней и нижней 
ценовых категорий он отсутствует. В цифровых пультах он есть всегда, так 
как программная реализация значительно дешевле. Также в цифровых 
пультах есть возможность изменения порядка устройств обработки в тракте 
— блок динамической обработки может быть включен как до, так и после 
эквалайзера. В аналоговых же эквалайзер всегда стоит до динамической 
обработки сигнала. Каждый из каналов обязательно имеет регулятор уровня, 
называемый канальным регулятором уровня, или фейдером (fader). 
 
Еще одним элементом, обязательным для каждого канала, является разрыв 
цепи звукового сигнала, называемый просто разрыв, или insert. Он 
предназначен для включения в тракт дополнительных внешних устройств, не 
входящих в пульт, т.н. «внепультового оборудования», outboard equipment. 
Разрыв обычно не имеет каких-то элементов управления на пульте, только 
специальные разъемы для подключения внешних устройств. Эти разьемы 
оборудованы механическими размыкателями цепи, так что при подключении 
внешнего устройства на них перекоммутация происходит автоматически, 
сигнал проходит через подключенное устройство и возвращается в канал 
пульта. 
 
В пультах средней и нижней ценовых категорий разрывы обычно выполнены 
на одном двухканальном гнезде типа JACK, в котором совмещены 
небалансные вход и выход разрыва тракта, и для подключения необходим 
специально изготовленный кабель, на одном конце которого имеется 
стереофонический разъем типа jack, а на другом — два раздельных разъема 
того типа, который поддерживается подключаемым устройством. 
 
В дорогих пультах разрывы часто реализованы на двух разъемах, отдельно 
для балансных входа и выхода, при этом разрыв цепи происходит при 
включении только входного разъема. 
 
Суммирование сигнала происходит на т.н. суммирующей или сборной шине, 
mixing bus. Каждая из шин, в свою очередь, на выходе также имеет свой 
регулятор уровня уже суммированного сигнала. Суммирующие шины могут 
быть, в свою очередь, одно-, двух- и многоканальными. Одна из шин, 
формирующая сигнал, поступающий на главные выходы пульта (main outs, 
master outs), называется главной (main bus), или мастер-шиной (master bus). 
 
Для шин, имеющих больше одного канала, в каждом канале пульта имеется 
панорамный регулятор, позволяющий плавно изменять соотношение уровня 
сигнала, поступающего на каждый из каналов шины. 
Мастер-шина и панорамный регулятор 
 
Кроме мастершины, пульты обычно имеют еще несколько сборных шин, 
идентичных ей. Такие шины называются групповыми, имеют собственные 
регуляторы уровня на выходе, собственные выходы, и их отличие от 
мастершины состоит только в том, что выходы групповых шин могут 
коммутироваться на мастершину. У групповых шин три назначения: первое, 
это группировка входных каналов с возможностью регулирования уровня 
сигнала всей группы одним регулятором, при этом сохраняется взаимный 
баланс уровней каналов, входящих в группу, второе — возможна обработка 
сигналов, входящих в группу одним устройством, так как во всех шинах 
пульта имеются разрывы тракта insert, по своим возможностям повторяющие 
аналогичные в каналах пульта, и третье — коммутация выходов групповых 
шин на устройство многоканальной записи. 
Результат проведенного занятия: 1. Понятие устройства и принципа работы 
АС и микшерного пульта; их разновидности, виды. 2. Особенности работы с 




Тип занятия: комбинированный 
Основная деятельность: изучение 
принципа работы микрофона, виды 
источников сигнала, типы 
подключения источников сигнала. 
Тема: «Подробный обзор устройства 
микшерного пульта. Виды 
источников сигнала. Микрофоны» 
Форма: изучение нового материала, 
дискуссия, мозговая атака.  
 
Микрофон - знакомое практически всем звуковое устройство, служащее для 
записи звука на всевозможные носители или для усиления звука. Работает, 
как преобразователь звуковых колебаний в колебания электрического тока. 
Различают несколько основных видов микрофонов: студийный микрофон, 
сценический микрофон, измерительный микрофон, микрофонный капсуль 
для телефонных аппаратов, микрофон для применения в радиогарнитурах, 
микрофон для скрытого ношения, ларингофон, гидрофон. 
Сценический микрофон служит для особо качественной передачи и вокала, и 
речи, и игры музыкальных инструментов. Для этого в работе сценического 
микрофона используют микшер, который регулирует входной сигнал от 
микрофона и даёт возможность смешивать звуки. Сценический микрофон 
бывает двух видов: проводной и радиомикрофон. 
Радиомикрофон работает с помощью звукоулавливающей антенны. Так же 
существуют сценические микрофоны, которые крепятся непосредственно на 
музыкальные инструменты. Используются так же сценические микрофоны на 
стойках и микрофоны, которые крепятся у рта исполнителя. Требования к 
сценическим микрофонам высокие: он должен быть очень надёжен, обладать 
высоким качеством звука, иметь низкий уровень шума, производимый самим 
микрофоном. Отличительные параметры сценических микрофонов - это, в 
основном, уровень передачи сигнала и мощность. 
 
Параметры, по которым определяется достоинство этих микрофонов: 
диаграмма направленности (показывает зависимость чувствительности 
микрофона от положения в пространстве источника звука. Можно 
переключать микрофон выборочно на желаемый источник звука в 
пространстве среди множества звуков - желаемый источник звука будет 
слышнее, остальные тише), частотная характеристика (диапазон частот - от 
низких до высоких - выходного сигнала микрофона. В разных микрофонах 
она может быть разной - в зависимости от назначения микрофона), 
чувствительность (определяет: до какой степени тихий звук может 
принимать микрофон. Чем ниже цифра, тем выше чувствительность), 
уровень звукового давления (определяет: с какой максимальной гром-костью 
может работать микрофон). 
 
Измерительный микрофон ("искусственное ухо") служит для измерения и 
анализа акустических данных в различных акустических приборах - таких, 
как наушники, слуховые аппараты, телефоны и тому подобное. 
Микрофонный капсуль - это составной элемент для любых устройств связи, 
где необходима звукозапись и звукоусиление. В радиогарнитурах микрофон 
применяется и в открытом, и в скрытом виде - для бытовых целей, а так же 
для работы в различных спецслужбах. 
Ларингофон - это специальная радиогарнитура, которая крепится на гортани 
говорящего и используется в условиях повышенного шума (у танкистов, у 
лётчиков). 
Гидрофон - это специальный микрофон, способный улавливать звук под 
водой. Используется в гидроакустике - для измерительных целей и т. п. 
Некоторые гидрофоны могут даже передавать звук. 
Результат проведенного занятия: 1. Работа с микрофонами; 2. Изучния видов 









Анализирование видов и типов 
концертных площадок, принципов 
установки оборудования и спец. 
приборов 
Тема: «О концертных площадках. 
Схемы и принципы по установке 
концертного оборудования. 
Практическая часть» 
Форма: дискуссия, мозговая атака. 
 
Краткий опорный конспект: 
Площадки бывают разных размеров и типов: от гигантских спортивных 
стадионов, арен среднего размера, залов для концертов, открытых площадок 
любых размеров до небольших клубов и баров. Концертные площадки можно 
условно разделить на определенные категории: 
 
1. Фестивальные площадки. Находятся в открытых местах, которые обычно 
используются в летний сезон. Бывает от 10 000 до 120 000 постоянных посе-
тителей для дневных или многодневных концертов.  
2.Стадионы. Это крупнейшие объекты для концертов, в среднем от 30 000 и 
более зрительских мест. Они, как правило, настроены на спортивные меро-
приятия. Поэтому при живых концертных выступлениях требуют продолжи-
тельного времени подготовки и переустройства. 
3. Амфитеатры. Находятся на открытых площадках, как правило, это от 5000 
до 30000 зрителей, и используются они, в основном, в хорошую погоду и 
летние сезоны.  
4) Арены. Меньше, чем стадионы, обычно вмещают от 5000 до 20000 чело-
век.  
5) Театры. Могут быть легко адаптированы для концертов и, как правило, 
рассчитаны на 1000-6000 человек.  
 
6) Средние музыкальные площадки. Предназначенные для концертов, 
этиплощадки имеют готовые звуковые решения и вместимость у них обычно 
от 1 000 до 6 500 человек.  
7) Небольшие концертные площадки. Такие как дома культуры, небольшие 
театры и филармонии. Вместимость 400-1000 человек. 
8) Маленькие музыкальные площадки и клубы. Вместимость часто от 100 до 
400 человек. 
Результат проведенного занятия: 1. Знание принципов грамотного 
расположения всех основных звеньев звукового оснащения концертной 





Тип занятия: Повторение и усвоение 
пройденного материала; 
комбинированный 
Основная деятельность: практическое 
изучение основной коммутации 
звукового оборудования 
Тема: «Коммутация оборудования. 
Схемы коммутации» 
Форма: мозговая атака 
 
Краткий опорный конспект: 
 
  Если звуковая аппаратура требуется для обеспечения музыкального 
сопровождения мероприятия, то с её подключением и размещением  все 
более или менее понятно: 
 
    Акустические системы подключаются к выходам усилителя мощности 
    К входным каналам микшерного пульта подключаются источники звука 
(микрофоны, звуковая карта компьютера, различные проигрыватели и др.) 
    Выходы микшера соединяют с входами усилителя мощности 
    Аппаратура, для которой необходимо питание, подключается к сети 220В 
    Акустические системы, усилитель и микрофоны располагаются на сцене, а 
микшерный пульт, монитор компьютера и проигрыватели располагаются на 
парте, за которой сидит звукооператор. 
Коннекторы – важное коммутирующее оборудование для звуковой техники. 
С помощью многочисленных разъемов акустические системы подключаются 
друг к другу, к вспомогательному электронному оборудованию, к 
электрической сети. От качества разъема зависит и качество передаваемого 
сигнала, а в результате – качество звучания, ведь коннектор – передатчик 
мощности акустических систем. В этом обзоре мы поговорим об основных 
разновидностях коммутирующих разъемов и их особенностях. 
Основная задача коннектора – передача звукового сигнала к акустической 
системе. От мощности и качества такого сигнала зависит и конечный 
результат. Неправильно подобранный разъем не может негативно сказаться 
на работе всего звукового оборудования. Соответственно потенциал любого 
звукового оборудования напрямую зависит от модели разъема.  
Акустические коннекторы: основные разновидности 
Среди наиболее популярных моделей можно выделяются следующие: 
  *  популярный разъем типа XLR; 
  *«джековые» разъемы двух типов – TS и TRS; 
  * RCA разъемы; 
  * и коннекторы типа EDAC. 
 
Результат проведенного занятия: 1. Правильное мышлении при коммутации 




Тип новый материал 
Основная деятельность: изучение 
интерфейса программы 
Тема: Работа с программой 
«Audacity» 
 
Форма:презентация, мозговая атака, 
дискуссия. 
 
Краткий опорный конспект: 
Бесплатное приложение Audacity, доступное для компьютеров под 
управлением операционных систем MacOS, Windows и Linux, считается 
одним из самых простых и удобных звуковых редакторов. С помощью 
Audacity вы можете разрезать и склеить треки, микшировать звуковые 
дорожки, записать звук, удалять шум и корректировать уровень громкости. 
Audacity распротраняется бесплатно и в свободном доступе.  
 
Приложение имеет классический дизайн с меню и кнопками управления 
записью в верхней части окна. Под ними находится диаграмма звукового 
файла и строка состояния. Рабочее меню содержит следующие элементы: 
 
    Кнопки управления аудио — переход между записями, воспроизведение, 
пауза и остановка, запись звука. 
    Инструменты для выделения отрезка, конвертации звука, зуммирования, 
редактирования и временного сдвига. 
    Измерители уровня чувствительности микрофона и громкости 
воспроизведения. 
    Панель переключения между устройствами захвата звука. 
    Звуковая дорожка с временной шкалой и инструментами установки 
времени начала и конца фрагмента. 
 
Результат проведенного занятия: 1. Ознакомление с ПО для обработке 
звуковых файлов; 2. Получение навыков по постановке определенных задач 











ГЛАВА 3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Метод (греч. methodos — путь к чему-либо, прослеживание, 
исследование) — способ достижения цели, совокупность приемов и 
операций теоретического или практического освоения действительности, а 
также человеческой деятельности, организованной определенным образом. 
В структуре методов также выделяют приемы - элементы методов, их 
составная часть, разовое действие, отдельные шаги в реализации методов или 
модификация методов в том случае, когда метод небольшой по объему или 
простой по своей структуре. 
Моделирование учебного процесса в системе доп. образования 
невозможно без знания и использования методов организации учебной 
деятельности. Невозможно представить дополнительное образование без 
накопленных инструментов организации образовательной деятельности. Но 
именно в области методов наиболее проявлены собственное творчество 
учителя, его индивидуальное мастерство, и поэтому методы всегда были и 
останутся областью высокого педагогического искусства. В классах учебных 
групп и коллективов учитель может использовать либо один метод, либо 
одновременно комбинировать несколько методов, при этом они будут 
взаимопроникать друг с другом, характеризуя разностороннее 
взаимодействие преподавателей и учащихся. 
Взяв за внимание идею единства обучения, воспитания и развития, в 
дополнительном образовании учителя в этой области всесторонне 
используют методы обучения, воспитания и развития. Выбор методов 
обучения определяется с учетом возможностей учащихся: возрастных и 
психофизиологических особенностей детей и подростков; 
с учетом специфики изучаемого образовательного поля, направлений 
деятельности; Возможности материально-технической базы обучения. 
Методы обучения - это упорядоченная деятельность учителя и 
учеников, направленная на достижение поставленных целей обучения. 
Педагоги дополнительного образования имеют в своем арсенале 
довольно большой набор эффективных методов обучения. Для данного курса 
мною подобрана нижеуказанная батарея педагогически методов: 
Словесные  Объяснение, разъяснение, рассказ, 
беседа, инструктаж, дискуссия, 
лекция; 





разработка творческих проектов; 
моделирование, создание моделей,  






Все эти методы систематизируются в целостную эффективную 
структуру, обеспечивающую организацию и реализацию данного курса: 
 
По источнику знаний (традиционная) 
Практический Опыты, упражнения; 
Наглядный Иллюстрация, демонстрация, наблюдения обучающихся 










Просмотр, обучение, выполнение тематических заданий 
контроль 
 
По дидактической цели 
Методы получения новых знаний Изучение материала курса 
Методы закрепления знаний Домашние задания, творческие работы, 
рефлексия на занятиях; 
Методы контроля Проведение контрольных точек курса 
 
По месту в структуре деятельности (Ю. К. Бабанский) 





планирования, подготовка материально 
базы и т.п.; 
Методы стимулирования и 
мотивации  
 
формирование мотивов, в частности, 
творческие задания; 
Методы контроля и самоконтроля за 
учебной деятельностью  
устный, письменный, практический 
контроль и самоконтроль; 
 
 
3.1. Педагогические приемы 
 
Способы воздействия на мотивацию обучающихся, ограниченные 
условиями конкретной ситуации, называются педагогическими приемами. 
Проектируя то или иное педагогическое воздействие, нужно учитывать 
следующее: связь между любым педагогическим приемом и его результатом 
имеет результативный характер. Один и тот педагогический прием, который 
применяется в процессе обучения одного учащегося  - в начале может дать 
один педагогический эффект, а в концу — абсолютно другой. Суть 
заключается в сочетании множества факторов, которые могут не поддаваться 
педагогическому управлению, но могут повлиять на его результат. 
Именно по данной причине в педагогике выработано огромное 
множество педагогических приемов. Если не сработал один прием, можно 
использовать другой. Список педагогических приемов в педагогической 
деятельности по ФГОС находится в Таблице 1 в приложении   
Рассмотрим немногие приемы, которыми я пользовался в процессе 
реализации данного курса: 
 «Ситуация успеха» — субъективное переживание человеком (или 
группой) личностных достижений в контексте истории его жизни (жизни 
группы). Это один из наиболее эффективных методов, использование 
которого дает одновременно и корректирующий, и развивающий эффект. 
Суть его в том, что педагог ненавязчиво, часто совсем незаметно формирует 
ситуацию вокруг воспитанника и так организует его деятельность, чтобы 
воспитанник сам добился успеха и показал (самому себе и всем 
окружающим), на что он способен. 
Мотив стремления к успеху — один из наиболее сильных. Успех в 
любой деятельности воодушевляет человека и усиливает интерес к ней. 
Напротив, непосильные трудности, и особенно повторяющиеся неудачи 
неуклонно снижают интерес к делу, вызывая со временем отвращение и 
неприязнь подростка к предмету и преподавателю, к учению в целом. Если 
самооценка студента занижена, если он уверен в том, что не справится с 
заданием — он за него и не берется; действует условно-рсфлекторный страх. 
При этом всяческие дополнительные занятия, «отработки» (даже те, которые 
преподаватель выдает с самыми добрыми намерениями), такой студент 
воспринимает как наказание за свою неуспеваемость. 
 
Используемые мною приемы для создания ситуаций успеха 
Преодоление страха 
(стимулирование во благо) 
Доказать ученику, что страх – это нормально (помочь 
перешагнуть через неуверенность в себе); 
Усиление мотивации Анонсирование предстоящих заданий и практик, 
проведение которых учащиеся ожидали еще на этапе 
набора на курс 
Скрытая инструкция Напомнить учащемуся  о том, что он помнит материал 
и владеет необходимыми навыками для выполнения 
определенной задачи 
Авансирование Вера в его силы и возможности учащегося 
 
 «Поведенческий договор» пришел из практики работы современной 
западной школы. В таком договоре четко описываются права и взаимные 
обязанности сторон (мною, как руководителем данного курса, 
устанавливаются правила организации учебного процесса). Создается 
электронная таблица и электронный журнал, содержащие в себе данные об 
участниках (их посещение занятий, присутствие на ключевых темах курса).  
Использование метода активизирует чувство собственного достоинства, 
положительным образом влияет на их ответственность и самостоятельность. 
Прием такого типа — «частый опрос», использующийся по 
отношению к тем учащимся, которые часто отвлекаются на занятиях, 
излишне эмоциональны и расторможены. В моменты наибольшего 
проявления нежелательной активности учащемуся предлагается вопрос или 
задание по  теме занятия. Вид или форма  вопросов будут зависеть от его 
поведения. Преимущество данного приема в том, что его использование 
позволяет руководителю курса не нарушать структуру проводимого занятия. 
Прием «индивидуального побора заданий» предполагает, что каждый 
учащийся получает особенное задание, которое формируется относительного 
его способностей. Приведу примеры: 
- работа с разнообразными источниками информации 
- применение метода сравнения;  
- проведение наблюдений и опытов 
Для достижения корректно выполненной работы, необходимо 
соблюдать следующие условия: 
 Регулярное проведение данного приема подбора задний; 
 Соблюдать небольшой объем заданий; 













3.3. Дидактические аспекты 
 
Такие специфические знания, которые я преподношу учащимся на 
своих занятиях, начинают закладываться непосредственно в процессе 
обучения. Во многом от того, как организован процесс дидактической 
подготовки, зависит уровень дидактической компетентности учащегося. 
Дидактические аспекты представлены системой взаимосвязанных 
форм, средств и приёмов, с заранее определённой конечной целью – 
готовностью и желанием учащегося продолжать заниматься 
звукооператорством в будущем. В итоге, «индивидуализация» - становится 
средством дидактической подготовки учащихся, а содержательная сторона 
подготовки возникает из профессионально значимых знаний и умений. 
Процесс дидактической подготовки моих учащихся будет 
эффективным, если он четко целенаправлен (процесс подготовки носил 
творческий характер, строился на основе индивидуализации). 
Для того, чтобы это было оправдано, в процессе обучения следует 
обращать внимание на приобретение теоретических знаний и доводить их до 
хорошо сформированных умений. Мои учащиеся должны четко представлять 
специфику и взаимосвязь задач дидактики, так и методики обучения 
предмету. 
При изучении абсолютно любого предмета, учащимся необходимо 
наблюдать реальный учебно-воспитательный процесс и принимать участие в 
нем. Полученные теоретические знания опираются на живые наблюдения 
учащихся в ходе лекционных занятий, мозговых штурмов, круглых столов. 
Чтобы лучше управлять процессом, я должен получать информацию о 
том, как усваивается учебный материал учащимся. Средством управления, в 
моем случае, являются учебно-дидактические задания, выполняемые 
студентами совместно с другими участниками образовательного процесса. 
Далее будут описаны те дидактические аспекты, которые были 
использованы в процессе реализации данного курса: 
«Программированное обучение» позволяет устанавливать обратную 
связь со всеми учащимися, наблюдать за ходом усвоения информации, 
своевременно вносить коррективы и управлять процессом усвоением знаний. 
При всех достоинствах программированного обучения инициативность и 
теоретическая активность учащихся может снижаться по причине 
многозадачности руководителя. Поэтому необходим особый подход к 
использованию данного дидактического аспекта. 
Принцип «связи обучения с жизнью»  вытекает из потребности 
общества в разностороннем развитии учащихся, в обеспечении единства 
теоретических и практических знаний, улучшении уровня подготовки 
молодежи к самостоятельности. 
Главным условием качественного осуществления связи обучения с 
жизнью является понимание важности подготовки к взрослой жизни, 
трудовой деятельности, привитие желания овладеть всеми необходимыми 
знаниями и практическими навыками, проявлять трудолюбие и 
ответственность, заинтересованность в ознакомлении с профессией. 
В «проблемном обучении» усвоение знаний и формирование 
интеллектуальных навыков происходит в процессе принятия 
самостоятельных решений учащимися под общим руководством учителя. 
Учитель ставит предварительно решенную им задачу, единовременно 
показывая способ ее решения, выявляет ход мыслей учащихся в процессе 
решения определенных задач.  
Цель данного метода в том, что учитель показывает примеры знаний и 
решений,  затем учащиеся контролируют путь решения задачи, и следуя по 




ГЛАВА 4. АПРОБАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
4.1. Внедрение 
 
Я уже частично начал свой отчет по внедрению моего курса в пункте – 
«1.3 Организация учебного процесса». Здесь я конкретизирую информацию о 
том, как проходили занятия; проблемах, возникающих в процессе их 
проведения; а также о полученном мною опыте в процессе реализации 
данного курса. 




1.Посещение студентов (присутствие 
мотивации,  интереса учащихся к 
моей деятельности); 
2. Использование материальной базы 
(присутствие и доступ ко всем 
необходимым для проведения 
занятий материалам); 
3. Организация мозговых штурмов 
(активное обсуждение проблемных 
вопросов, на которые учащимся 
требуется обратить внимание); 
4. Создание позитивной атмосферы в 
коллективе (проявление руководителя 
доброжелательности и уважение к 
учащимся). 
ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ: 
1.Плавающий график занятий 
(Невозможность присутствия всех 
учащихся на занятиях); 
2. Некоторые трудности с восприятием 
информации студентов (данный момент 
связан исключительно с 
терминологией); 
3. Непостоянный доступ к выбранным 
мною аудиториям; 
4. Невозможность работы студентов с 
определенными материалами из-за 
отсутствия необходимых ресурсов. 
 
ПОЛУЧАЕМЫЙ ОПЫТ: 
1 Ведение документации (заполнение журнала посещаемости, редакция и 
коррекция тематического планирования в зависимости от условий, составление 
отчетов о деятельности школы неформального образования) 
2. Составление дидактических материалов (презентации, таблицы, видео-
вебинара и т.п.) 
3. Разработка и преподавание курса (апробация своей возможности вести 
данный курс в будущем). 
 
4.2. План реализации курса 
 
№ Мероприятие 
Этап 1. Расчет, планирование и подготовка необходимого оборудования 
1. Оповещение и набор на обучение. Подача заявок в электронном виде 
2. 
Поиск места проведения занятий, необходимого материально-технического 
обеспечения. 
3. 
Приглашение обучающмхся: афиши 
Оповещение участников о дате, времени и месте проведения семинара 
путем создания новостной группы и общей беседы в социальной сети 
«ВКонтакте». Подтверждение заявок. Распределение на учебные 
подгруппы 
4. 
Подготовка печатных материалов. 
(сертификаты, афиши и пр.) 
5. 
Проработка и утверждение программы и расписания занятий 
 
6. 




Этап 2. Проведение занятий 
7. 
Тщательная подготовка к каждому занятию с каждой подгруппой 
Распечатка необходимых материалов, проверка материально-технической 
базы, полноты содержания темы занятия 
Заблаговременное составление домашних заданий на закрепление 
пройденного материала 
Дополнительные задания для полноты раскрытия тем занятий и творческие 
задания 
8. 
Ведение журнала посещения занятий; анализ: 
  механизма реализации занятия,  
 условий деятельности,  
 образовательного процесса,  
 результатов деятельности 
 
Этап 3. Организация практических занятий 
9. 
Практические занятия в виде проведения культурно массовых мероприятий 
в вузе 
Учащиеся принимают непосредственное участие в организации, 
планировании и звуковом оформлении  
Этап 4. Проверка и подведение итогов обучения 
10. Вручение именных сертификатов о прохождении курса 
11. 
Финальный анализ всей деятельности данного курса 
 
12. 
Систематическая публикация отчетов деятельности данной школы в 




4.3. Результаты реализации 
 
В результате образовательной деятельности данного курса могу 
сообщить следующее: 
- Занятия проходили в период с «10 октября 2017 года» по «19 февраля 
2018 года» в аудитории №51 Института математики, физики, информатики и 
технологий». 
- Общее число занятий, проведенных за весь период составило 
двенадцать, одно из которых было вводным (вводное занятие не учитывалось 
при подсчете количества часов, посещаемых учащимися данной школы). 
- Параллельно проведению занятий, мною осуществлялось составление 
тематического планирования занятий с кратким содержанием 
лекций\практических занятий; также был сформирован журнал посещения 
учащихся для дальнейшего мониторинга. Все составленные мною материалы 
были сформированы в электронном виде. 
- Мною были проведены тематические лекции, практики, а также и 
комбинированные занятия. В начале каждого занятия проводилась рефлексия 
на основе полученных знаний, для поддержания интереса учащихся, их 
компетентности и понимания материала пройденных тем. 
- По мере возможности посещения мероприятий в нашем институте, 
учащиеся активно привлекались к участию в их проведении по части 
звукового оформления, подготовки и установке специализированного 
оборудования. Все это служило дополнительной возможностью закрепить 
полученные знания и применить их на практике. Данные мероприятия имели 
свою систему поощрения в виде именных благодарственных листов за 
помощь и участие в организации мероприятий. 
В результате образовательной деятельности данного курса будет 
организованно вручение именных сертификатов о прохождении программы 
курса с указанием количества часов, пройденными учащимися данного 
курса. 
Отчет о деятельности программы данного курса был утвержден  в 
«Акте о практическом использовании и внедрении результатов  работ 
Моисеева Л.О. в учебный процесс» директором института математики, 
физики, технологии и экономики – Антиповой Еленой Петровной (копия 




















Были созданы все необходимые условия для развития познавательной 
активности и повышения интереса к учебной деятельности студентов, были 
сформированы базовые знания и компетенции.  
Реализацию задач, направленных на достижение устойчивого интереса 
к курсу, творческих способностей и познавательной самостоятельности 
студентов, реализованных путем выполнения практических и творческих 
заданий, решения технологических задач, проведения нестандартных 
занятий, дидактических игр;  осуществления межпредметных связей, а так же 
учета индивидуальных особенностей учащихся - считаю достигнутой. 
В результате реализации данного курса были достигнуты такие 
личностные качества студентов, как ответственность, настойчивость, 
любознательность, стремление к активной познавательной деятельности; 
выработка умений самостоятельного применения знаний их на практике;  
развитие устойчивого интереса к предмету, создание ситуаций успеха 
студента. 
Мною была проделана огромная работа, благодаря которой я смог 
увидеть результат своей деятельности в разработке и реализации программы. 
Данный курс был бы невозможен без помощи людей, которых я хотел бы 
отметить далее: 
Отдельную благодарность я хочу выразить Усольцеву Александру 
Петровичу – за бесценный опыт в разработке тематического планирования 
курса, конкретизации направления данной работы. Антиповой Елене 
Петровне – за поддержку, и помощь в реализации данного курса. А также 
всем тем студентам, кто посещал занятия данного курса. 
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Рис. 1 - Акт о практическом использовании и внедрении результатов  работ 
Моисеева Л.О. в учебный процесс 
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